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El presente trabajo, titulado “Ingeniería de métodos para la mejora de la 
productividad en los equipos de movimiento de minerales en la Empresa 
Impala Terminals Perú S.A.C”, tuvo como objetivo fundamental el determinar 
como la ingeniería de métodos mejora la productividad en los equipos de 
movimiento de minerales en la empresa Impala Terminals Perú S.A.C.  
El presente trabajo de investigación se efectuó en un diseño pre experimental, 
basado en un enfoque cuantitativo. La información fue recopilada en un antes, 
sin la implementación de la mejora, para tener un diagnóstico inicial y un después 
(Luego de implementar la mejora) en los 3 turnos rotativos (diurnos, mixtos y 
nocturnos) en un tiempo de 15 días en el mes de marzo-Abril.  
Impala Terminals Perú S.A.C es una empresa que pertenece al rubro minero .Se 
dedica al almacenamiento, embarque y desembarque de minerales usando 
maquinaria pesada (cargadores frontales). Nuestro estudio se centra en hacer 
un estudio minucioso del cargador frontal, acerca de los tiempos que demora en 
realizar las operaciones (carga, acarreo y descarga). El método que se utilizó 
para lograr la mejora de la productividad fue la estandarización de tiempos y la 
eliminación de los tiempos improductivos o muertos en las cuales el equipo 
pesado permanecía detenido. 
Finalmente se llegó a la conclusión que después de la implementación de la 
mejora si hubo buenos resultados. La producción se incrementó de un 18 % a 
un 24 %. 





This work, entitled "Engineering methods for improving productivity in moving 
equipment minerals Business Impala Terminals Peru SAC", had as its main 
objective to determine how engineering methods improves productivity in moving 
equipment of minerals in the company Impala Terminals Peru SAC 
This research was conducted in a pre - experimental design, based on a 
quantitative approach. The information was collected in a before, without the 
implementation of the improvement, to have an initial diagnosis and after (After 
implementing the improvement) in the 3 rotating shifts (day, mixed and night) in 
a time of 15 days in the month of March-April. 
Impala Terminals S.A.C Peru is a company belonging to the mining sector .The 
dedicated to storage, loading and unloading of minerals using heavy equipment 
(front loaders). Our study is focused on making a thorough study of front loader, 
about the time it takes to perform the operations (loading, hauling and unloading). 
The method used to achieve productivity improvement was the standardization 
of times and eliminating downtime or killed in the heavy equipment which was 
being held.  
Finally it concluded that after implementation of the improvement if there were 
good results. Production increased from 18% to 24%. 
Keywords: Quality, process, competitiveness and production.
